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 به تقدیم 
که نشانه لطف الهی در زندگی من   همسرم
و در مسیر پر پیچ و خم زندگی ، مشعل    است
 امید را در شبهای زندگیم به ارمغان آورد.
ه ک، زندگیم بزرگ این دو تکیه گاه  ،  پدر و مادرم
هر چه دارم مدیون همراهی و زحمات بی دریغ 
 آنهاست
به پاس  فداکاری ها، مهربانی ها و دل نگرانی 
 هایشان
برادرانم همسفران مهربان زندگیم، قلبم لبریز از 




 عزیزترین یادگار هفت سال زندگیم
 پیشکش صبوری هایشان   
 سپاس گذاری
فرهاد از استاد عزیزم جناب آقای دکتر 
به خاطر زحمت های فراوان و  پورفرضی
ی که در این مدت داشته اند یراهنمایی ها
 سپاس گذاری می کنم.
شهرام جناب آقای د بزرگوارم تااز اس
که بعنوان استاد مشاور مرا   زاده حبیب
 راهنمایی نمودند متشکرم.
  ث
 
در ه ازهمه اساتید فرزانه و فرهیخته ای ک
راه کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند 
 کمال تقدیر و تشکر را دارم.
و در آخر برای تمام بیمارانم که در این 
مسیر سخت و طاقت فرسای پزشکی با 
بیماری شان زمینه یادگیری مرا فراهم 
کردند آرزوی سلامتی داشته و از همه آنها 






 اما کلام آخر:
 
 خداوندا
 وبی ها ورا به خاطر همه ی ختو 
 مهربانیهایت شکر میکنم 
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HHV:  Human Herpesvirus  
PCR: Polymerase Chain Reaction 
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IUGR: Intrauterine Growth Restriction 
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 اضزثیُ قٟطؾتبٖ زض اثتلا ػُّ ٚ ؾطٚاپیسٔیِٛٛغيه ؾبيتٍٛٔبِٛٚيطٚؼ ثطضؾی قیٛع
  چىیسٜ
 اظ ثتب يطذب٘ٛازٜظ زض ٚيطٚؼ ٞطپؽٞبي ضزٜ  ٚيطٚؼ ی اظى) يsurivolagemotyC(ؼؾیتٍٛٔبِٛٚيطٚ :ٔمسٔٝ
اي وٝ ا٘ؿبٖ ضا  ٞؿتٙس. ٌٛ٘ٝ )ا٘ؿبٖچٖٛ ٔیٕٖٛ ٚ ( ٞب پطيٕبتٞبي َجیؼی آٖ  اؾت. ٔیعثبٖ ٞطپؽ ٚيطيسٜ ذب٘ٛازٜ
اظ ٘ظط ا٘ساظٜ  يطٚؼٍٚٔبِٛ يتٛؾب   . ٚيطٚؼقٛز ا٘ؿب٘ی ٘بٔیسٜ ٔی VMC يب 5-VHH وٙس ٔؼٕٛلاً آِٛزٜ ٔی
تٕبؼ فطزي (ثعاق، ازضاض، ٔسفٛع، اقه  يكاظ َط تٛا٘س یٚ ٔ وٙس یاؾت وٝ ا٘ؿبٖ ضا آِٛزٜ ٔ يطٚؾیٚ يٗثعضٌتط
ٔغع  یٛ٘سآٖ، پ يٞب ذٖٛ ٚ فطآٚضزٜ يكتعض بؼ رٙؿی)، ٔبزض ثٝ رٙیٗ، ٔبزض ثٝ ٘ٛظاز،چكٓ، قیط ٔبزض، ٔبيغ ٔٙی ٚ تٕ
ٔٙتمّٝ اظ ضاٜ ذٖٛ اؾت وٝ  يٞب يطٚؼٚ يٗتط اظ ٟٔٓ يىی یتٍٛٔبَؾ يطٚؼٚز. تٛپط ٔٙتمُ قٛ يٞب اؾترٛاٖ ٚ ثبفت
ٚ  يٕٙیا یؿتٓزض ؾ ٔكىلات يزاضا یٕبضاٖوكٙسٜ زض ٘ٛظازاٖ ثب ٚظٖ وٓ، ث یٚ حت يستٛا٘س ؾجت ػٛاضو قس ٔی
 قٛز. یٛ٘سپ یط٘سٌبٌٖ
ا٘تربة ٚ ٚاضز  یثهٛضت تهبزف یُؾبِٝ اضزث 96 یاِ 1 یت٘فط اظ رٕؼ 124ُٔبِؼٝ تؼساز  يٗزض ا: قیٜٛ ارطاي تحمیك
اظ تؿت الايعا رٟت  قس. يٕ٘ٛ٘ٝ ذٖٛ ٌطفتٝ قسٜ ٚ ؾطْ رساؾبظ ،٘بٔٝ ضيبيتاظ افطاز ثؼس اظ اذص  .٘سُٔبِؼٝ قس
ٕٞعٔبٖ اؾتفبزٜ قس.  VMCزض ؾطْ افطاز اؾتفبزٜ قس. ثطاي ايٗ ٔٙظٛض اظ ویت اذتهبنی  GgIي ثبز تكریم آ٘تی
اَلاػبت  قس. ياضائٝ قسٜ اَلاػبت ٔطثٌٛ ثٝ فطز رٕغ آٚض CRAIوٝ اظ َطف  يا ٔٝثب اؾتفبزٜ اظ پطؾكٙب
طآٚضزٜ ذٛ٘ی ٚ فهُ آٚضي قسٜ اظ افطاز ٔٛضز ُٔبِؼٝ قبُٔ ؾٗ، رٙؿیت، ٔیعاٖ تحهیلات، ؾبثمٝ زضيبفت ف رٕغ
ا٘س ٚ  ثٛز (افطازي وٝ زض ٌصقتٝ آِٛزٜ قسٜ  VMCزض ايٗ ُٔبِؼٝ ٞسف تؼییٗ وُ افطاز آِٛزٜ ثٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي ثٛز.
  زض ؾطْ ثیٕبضاٖ اضظيبثی قس.  GgIثبزي  ا٘س) وٝ ثطاي ضؾیسٖ ثٝ ايٗ ٔٙظٛض آ٘تی افطازي وٝ اذیطا ٔجتلا ثٝ ٚيطٚؼ قسٜ
ثٛز وٝ ايٗ ٔیعاٖ ثب افعايف  ٪77/7ؾبَ  5تب  1ؾٙی قیٛع ؾبيتٍٛٔبِٛٚيطٚؼ زض ٌطٜٚ بيط ي ح ُٔبِؼٝ زض :ٞب يبفتٝ
ٞبي  ٚ زض ثطذی ٌطٜٚ ٪29/3ؾبَ  51تب  11،  ٪08ؾبَ  01تب  6ؾٗ افعايف يبفتٝ اؾت ثُٛضيىٝ زض ٌطٜٚ ؾٙی 
قت. ثیٗ رٙؿیت افطاز ٚ زاض ٚرٛز زا ثیٗ ؾٗ ٚ ٘تیزٝ آظٖٔٛ اضتجبٌ آٔبضي ٔؼٙی افطاز ٔجتلا ثٛز٘س.  ٪001ؾٙی 
٘فط ٚاضز  124زض ايٗ ُٔبِؼٝ ؾبيتٍٛٔبِٛٚيطٚؼ، اذتلاف ٔؼٙبزاضي ٚرٛز ٘ساقت.   GgIثبزي  ؾطٚاپیسٔیِٛٛغي آ٘تی
 ±97/30ثبزي  ثبزي ؾیتٍٛٔبِٛٚيطٚؼ ٔخجت ثٛز٘س. ٔیبٍ٘یٗ ػیبض آ٘تی زضنس آٟ٘ب اظ ٘ظط آ٘تی 69ُٔبِؼٝ قس٘س وٝ 
     .ثٛز 411/63
ٔخجت  زض اضزثیُ  VMCتٛاٖ ٘تیزٝ ٌطفت وٝ قیٛع  ي حبيط ٔی ٞبي ُٔبِؼٝ ثط اؾبؼ يبفتٝ :ي٘تیزٝ ٌیطثحج ٚ
ثبقس. قیٛع اثتلا ثٝ ؾبيتٍٛٔبِٛٚيطٚؼ ثب ؾٗ افطاز ٚ ٔیعاٖ تحهیلات، ٔطتجٍ ثٛزٜ  ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ُٔبِؼبت ثیكتط ٔی
 ٞبي ذٛ٘ی اضتجبَی ٘ساقت. ٌیطي ٚ ؾبثمٝ زضيبفت فطاٚضزٜ ٚ ثب ػٛأّی ٘ظیط رٙؿیت افطاز، فهُ ٕ٘ٛ٘ٝ
 ؾبيتٍٛٔبِٛٚيطٚؼ GgIثبزي  ، آ٘تیؾبيتٍٛٔبِٛٚيطٚؼقیٛع،  وّّٕت وّیسي:
 
